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近麓呼來，在文學或戲的川囡囡一段，時常將女性的後一身姿屆加以形容咒們染
4
。法凶一位，有名的服裝試計專家會混過
•• 
「要去玩一個女性缺誰徵妙的心呵，
以及她一們一秘的魅力，後姿列象徵要比前好叫卅一步持有攻。
E
岡山委屈就知)篇故文
呵，以此，印好呢?就好比一首識徵性川詩眩，能給于也人一種美妙的感覺」。因此一 仗服裝扶計專訣，不僅在前身求沾垃化逐湖若干冗後，身的訣。計，造成新鮮的流行 。
譬如在後身的頸部、肩部、腰刮、
J 川叫骨一恥，「岫上地叭，洞摺或大摺'插上小
蚓睬，封上迫例如子，把泣，刮刀一一叭叭
r 叫
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拉下，后一倒不但如韻律訟的叮以箭一
一何人川炭的或的作增加舟兮主感，川一時卅一一川川掩護一個人如型的缺
H 惘。!
我問東方人的體刑一
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持人的一扁恨，涓涓使身試!汀，吋叫拉巧，更能顯自立自
什感川心，。故後身的設計，抖久，仇村中使」叫阿研克
M 叫叫法時位于加注市一-叫。
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九仙也而什酹埸兮，後，身設計
ι叫阿則，第一除使自巴穿了舒服。第二一忠愉悅別人
叮叮順眼川一噁女足向何條件，
4 川紅伴
Ta 研究體型與設計的白布悶侶。摺子的
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相初，
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點，叭土下，女服的長短，帶子科實窄、是短，均應介乎叫畸型叫阿肘。
這點恆不重要。苦用的不妥，反
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弄巧成拙。
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要詳細研究人的體格，矮胖高
建
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只各有千秋之間，我們這兄只峙的唱起個例來說叫
•• 
ω
肥胖者
•• 
胖血有不必太強調使身山裝飾如因@@M上兩條萬:一迂悔，叫
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以期.持稍瘦，有選擇芸色或條故晶。在、拉一川更佳。
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ω
輔背者
••  接背徵凸，前胸稍凹者，前呼以來，還漸流行接身成恥物缺型
的樣子，如國@@@在背上持治吭一此打上矮個摺則措靖摺的拋性能作背，仗
UM
趴部
分掩護。
叫矮費者
z 有些人戌瘦叉矮，不過她的身材成一相梅圳扑倒，那麼如國@
@@將接轉放在後背上面，適
H 川的地打上山、五道摺，則個子能顯得高胖。
ω
可般體型者
•• 
『般中等身材者均適宜于穿@@@@圓的樣型.，不抽摺予
的粗細，與布抖的禪厚得巧妙的應用，纜能增加獎品，給人一個深刻的印象。 圖@探用木棉典絲織推織成的布。岡@適用能襯出的說織晶。圓@@掠用紡織 晶萬禪毛織物。
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二、少女型的設計
鍾身的設計，對于少女而言，當無特別的阻制。無論何種裝飾﹒呵呵增加少